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Tujuan penelitian mendeskripsikan 1) peningkatan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika  dengan menggunakan strategi discovery inquiry 
type pictorial riddle, 2) peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dengan menggunakan strategi discovery inquiry type pictorial riddle. 
Jenis penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek yang menerima 
tindakan siswa kelas VIIIB SMP Negeri 2 Juwangi Boyolali. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode alur yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi belajar matematika,  hal itu terlihat dari peningkatan 
1) Antusias dalam mengikuti pembelajaran sebelum tindakan sebesar 29,03%, di 
akhir tindakan mencapai 74,19%. 2) Antusias mengerjakan soal diskusi sebelum 
tindakan sebesar 12,9%, di akhir tindakan mencapai 45,16%. 3) Antusias 
mempresentasikan hasil pekerjaan sebelum tindakan sebesar 9,68%, di akhir 
tindakan mencapai 41,94%. 4) Memberikan tanggapan dari guru atau siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 6,45%, di akhir tindakan mencapai 24,14%, 5) 
menanyakan yang belum jelas sebelum tindakan sebesar 9,68%, di akhir tindakan 
sebesar 32,25%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi belajar matematika siswa. 
Sebelum adanya tindakan kelas prestasi belajar matematika siswa sebesar 54,84%, 
di akhir tindakan mencapai 83,87%. Kesimpulan penelitian ini yaitu melalui 
pembelajaran discovery inquiry type pictorial riddle dapat meningkatkan motivasi 
dan prestasi belajar matematika siswa. 
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